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було надзвичайно одноманітним. Траплялися випадки, коли для учнів весь 
час готували лише дві одні й ті самі страви [6, арк. 36]. Головною причиною 
цього здебільшого була відсутність асортименту продуктів.  
Також траплялося, що навіть загалом невибагливі «трудрезервники» 
починали скаржитися на несмачну їжу. Це було спричинене якістю 
отриманих харчів, використанням деяких замінників, недосконалим 
обладнанням кухонь, відсутністю умов для зберігання продуктів, 
непрофесіоналізмом і лінню кухарів.  
Не менш неприємною була інша проблема – антисанітарія. Брудні 
столи без клейонок чи скатертин, погано вимитий посуд через відсутність 
гарячої води – це те, що регулярно бачила більшість учнів. Непоодинокими 
були огидні знахідки у стравах: хробаки, таргани, воші тощо [7, арк. 93, 145-
146]. 
Харчування у їдальнях, як правило, організовувалося у кілька потоків, 
оскільки кількість посадочних місць була обмежена внаслідок тісноти 
приміщень і нестачі меблів, посуду та елементарних столових приборів. 
Траплялися просто кричущі випадки, коли харчуватися  доводилося в 10 і 
більше потоків, а учні годинами чекали своєї черги, щоб поїсти.  
Таким чином, поширеність проблем з організацією приготування страв 
і приймання їжі у навчальних закладах ДТР стала одним з чинників, що 
робив систему трудових резервів непопулярною серед молоді та призводив 
до самовільного залишення навчання учнями. 
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Интенсивное развитие современной цивилизации подарило 
человечеству много возможностей, но в то же время наблюдается кризис в 
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экономической, социальной и культурной сферах. Культурная сфера жизни 
общества неотделима от человека и определяется социальной стороной 
общества. Само понятие «культура» определяет уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека.  
Кризис культуры – это спад или резкий прелом в её развитии и её 
деградирующее состояние. С одной стороны, развитие техники, науки и 
информации, научно-технический прогресс подарил человечеству 
невероятный скачок в развитии, а с другой стороны подготовил почву для 
возникновения противоречивости связей между человеком и машиной. 
Материальная и техническая составляющая человеческого существования 
проникают в сознание человека, меняя его, не оставляя времени на 
интеллектуальное и духовное развитие личности. Таким образом, 
формируется главный парадокс – чем выше степень развития общества и 
цивилизации в целом, тем ниже уровень культуры.  
Каждый день человека окружает масса разнообразной информации, 
средств информатизации, но интеллектуальное осознание такой быстрой 
смены информации и технологий не всегда проходит так же скоропостижно. 
В этом и заключается противоречивость между материальной и духовной 
составляющей современной культуры. Развитие социума не только улучшает 
мир, но и выступает одной из причин проблем, центральной из которых 
является кризис культуры. 
Современное культурное развитие человека загнано в жесткие рамки и 
происходит посредством современных технологий – смартфонов, планшетов, 
телевидения, социальных сетей и Интернета, средства массовой информации. 
С одной стороны, эти средства доступа определяют содержание и форму 
культурных ценностей, а с другой стороны часто навязывают стандарты 
массовой западной культуры. 
Социальные сети ограничивают важнейшую составляющую личности – 
социальную. Персонализированное, «живое» межличностное общение 
сводится к минимуму, что негативно сказывается на культуре каждого 
отдельного человека, ограничивает его социальные и интеллектуальные 
способности и навыки, приводит к обезличиванию и не способствует 
моральному и духовному росту личности. Западная цивилизация 
пропагандирует тенденции, содействующие насаждению основных 
стандартов современной, «модной» нигилистической культуры.  
Современная украинская культура – составляющая часть мировой 
культуры. В будущем развитие культуры должно стать делом самого 
общества и предметом острых разногласий, осознание необходимости 
воссоздания культуры и нравственности. Возрождение культуры – 
важнейшее условие дальнейшего рационального функционирования 
социума. 
Деградирующая культура не приспособлена к совершенствованию и 
преобразованию, поэтому только объединение и осознание национальной 
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культуры, освоение новых образцов поведения сможет сподвигнуть народ 
для борьбы за свою уникальную национальную культуру.  
Для возрождения культуры необходимы: уменьшение влияния 
консервативных идей, пропагандированние идей о уникальности украинской 
культуры, необходимо государственное участие в «жизни» культуры, 
поддержка культурного наследия, ограничение зарубежного влияния на 
культуру.  
Для реализации этого механизма необходимо использовать культурное 
наследие, реформировать государственную культурную политику, 
осуществлять разностороннюю поддержку современных деятелей культуры, 
воспитывать молодое поколение на идеях патриотизма и моральности. 
Современная мировая культура представляет собой сложный процесс и 
переживает период кризиса. Современная украинская культура должна взять 
курс на возрождение. Решение задачи возрождения культуры сводится к 
разрешению основного противоречия современного мира – отношений 
человека и машины. Так, новый искусственный мир навязывает человеку 
свои стереотипы и ограничивает мышление. Необходима актуализация всех 
ценностей мировой цивилизации; традиционных культур и ориентация на 
воспитание молодого поколения в патриотических настроениях; 
пропагандирование в социальных сетях литературы и создание групп, 
направленных на развитие моральных и духовных качеств личности, 
информирование о современных культурах и значимой роли украинской 
культуры как неотъемлемой составляющей мировой культуры.  
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Актуальність статті полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку 
українських міст більшу частину поселень, що знаходяться в стані занепаду, 
складають «мономіста», що виникли в період індустріалізації країни, 
господарська спеціалізація яких пов’язана з промисловим і оборонним 
виробництвом; таким чином з’являється необхідність «відродження» цих 
міст та побудови на їх основі нових, суттєво інших сучасних міст.  
Проблематика полягає в тому, що на даному етапі політичного, 
економічного, соціального розвитку Україна знаходиться в стані перспективи 
відродження «мономіст» та розвитку міст взагалі. Саме тому необхідні 
докорінні зміни в системі політичного, фінансового, економічного та 
